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INTISARI 
 
ANALISIS KEBUTUHAN RUANG PARKIR PASAR KLATEN 
KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH, Pramesthi Bawono AS, No. Mhs: 
11037, Tahun 2010, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Pasar Klaten merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Klaten. 
Letak Pasar Klaten berada di pusat kota yaitu tepatnya di Jalan Cendrawasih. 
Pasar Klaten yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat dan 
merupakan salah satu sentral perekonomian terbesar di Kota Klaten selalu ramai 
dikunjungi oleh pembeli diharapkan dapat menampung semaksimal mungkin 
pengunjung yang menggunakan fasilitas parkir tersebut. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui kapasitas parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, 
tingkat pergantian parkir (turn over parking) dan indeks parkir. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan survei di lokasi penelitian, yaitu 
dengan mengukur luas areal parkir dan mencatat plat nomor kendaraan yang 
datang dan pergi dari lokasi parkir. Survei dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada 
hari Sabtu, Minggu dan Senin tanggal 2, 3 dan 4 Mei 2009. Data di ambil selama 
10 jam dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 16.00WIB. 
Hasil analisis selama penelitian diperoleh bahwa kapasitas parkir mobil 
dan sepeda motor masih kurang untuk menampung kendaraan yang parkir, yaitu 
mobil sebanyak 6 kendaraan dan sepeda motor sebanyak 30 kendaraan. Nilai 
akumulasi parkir maksimal mobil sebanyak 44 kendaraan dan sepeda motor 
sebanyak 117 kendaraan, durasi parkir terbesar pada interval 15 menit mobil 
sebesar 34.63 % dan sepeda motor 25.43 %, volume parkir terbesar mobil 
sebanyak 243 kendaraan dan sepeda motor sebanyak 452 kendaraan, nilai tingkat 
turn over parkir terbesar mobil adalah 6.39 kendaraan/petak parkir dan sepeda 
motor sebanyak 5.20 kendaraan/petak parkir, nilai indeks parkir terbesar mobil 
melebihi 100%, yaitu sebesar 115.79 % dan sepeda motor sebesar 134.48 %. Ada 
dua desain alternatif solusi yang diambil dari permasalahan ini yaitu: 
1. Desain alternatif 1 yaitu dengan menertibkan para pedagang yang berdagang 
pada bahu jalan, sehingga dapat menambah kendaraan yang parkir mobil 
sebanyak 10 kendaraan dan sepeda motor sebanyak 69 kendaraan. 
2. Desai Alternatif 2 yaitu dengan memanfaatkan lantai basement Pasar klaten 
sebagai gedung sehingga dapat menambah kendaraan parkir mobil sebanyak 
12 kendaraan dan untuk sepeda motor sebanyak 117 kendaraan. 
Dari desain alternatif - alternatif solusi di atas yang dapat menampung kendaraan 
lebih banyak adalah solusi alternatif pada nomor 2. 
 
Kata kunci : kapasitas parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, turn 
over parking dan indeks parkir. 
 
 
